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S U M A R I O 
IPB^ IPENCIIV DE LA JUNTA 
HICA DEL ESTADO 
«.-FIjundo en 176'81 por 100 el 
^cargo que debe cobrarse por lus 
Mumias en lus liqulducloiies de los 
derechos, de arancel de las mercan-
etes Importadas y exportadas por 
niiamas.-Póg. 6201. 
pA MaVOH DE H JUHTA TECKIO* 
k—Concodleiido un mea de llcen-
Ipor enfermo ul Portero D. Lean-
]Aporlcio Méndez.—Pág. 5201. 
PIA DE GUERRA 
Deidnoa 
^n.r-Pasan a loa destinos que se 
dican los Oficiales de Intendencia 
D. Prudencio Alcón de Castro y 
otros . -Pág. 5201 y 5202. 
IliibllUaoIonea 
Orden.-Habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Inten-
dencia D. Jesús Ruiz Hernández.— 
Pág. 5202. 
HUKarisaeKIn 
Ofí/en. —Publica relación de Indivi-
duos quü causan baja en sus Cuer-
dos para quedar movilizailoa en las 
ndiistrias que exprera.—Pág. 5202 
a 5205. 
Ketlroa 
Orí/en—Paso a situación de retirado, 
por cumplir la edad reHlamentarla, 
el Alférez de la Guardia civil don 
José Guardado Martínez.—Página 
5205. • 
SeKnlmnlento de haber pasivo 
Orí/en.—Señala el qne corresponde 
en situación de retirado al Alférez 
de Infantería D. Juan Ramos.—Pá 
gtna 5205 y 5206. 
Secclfin dal Aire 
Xnstnicoliln 
Desieiiandó para asistir a un 
curso de especialistas a los aspiraa-
tes D. Lula Lavandera Azábal y 
ptroa.—Pág. 5208. 
Orden. —Idem para un curso de Pilo-
tos a loa aspirantes D. Rodrigo So-
ler Torrea y otros.—Páginas 5200 
a 5208. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extran|era.—Cam-» 
blos de compra de moneda. 
Adii i lnls t raolún d a J u s t i c i a 
Edictos y requisitorias, 
fécnica del Estado 
O R D E N 
no. sr . : En cumplimiento do 
venido en Xa orden de carác-
p e r a l de 28 de enero de 1937, 
pn si «Boletín Oficial del 
. ' de 81 del propio mes^ y 
pnformldad con la propuesta 
" ida por la Comisión de Ha-
dlspongo: 
I el recargo que debe cobrarse 
13 Aduanas en las liquida-
de los derechos de Arancel, 
pendientes a las mercancías 
••adas y exportadas por las 
I durante la segunda decena 
prrlente mea de enero, y cuyo 
|naya de efectuaorse en mo-
| a e plata española o biUetes 
wnco de Esjjaña, en vea do 
^ oro, BerÉi de ciento sa-
«ateroB coa oohoata 
^ centésimaí por otento. 
Burgos, 10 de enero de 1938.—n 
Año Trlunfal .=Pranolsco Q. Jo r -
dana . 
—ar. Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Año Tr iun fa l .=M Oficial Mayor, 
D. Trevilla. 
Br. Inspector Jefa da Aduanes. 
Oficialía Mayor de la JuntaTécnica Secretaría de Guerra 
ORDEN 
Hmo. Br.: Vista la instancia 
del portero de la Administración 
Subalterna del Puerto Franco de 
San. Sebastián de la Gomera, don 
Leandro Aparicio Méndez, asi co-
mo el certificado facultativo tjue 
acompaña y los informes corres-
pondientes, 
Concedo un mes de licencia por 
enfermo, con arreglo a las pres-
cripciones reglam«ntariaa. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a V. I. para su conocinüento, 
traslado al Interesado y demás 
efectos. 
Dios guwa« a V. I. muchos Rfloe. 
Burgos, 10 de s&exo 6» 1 8 3 8 ^ 
6201 
O r d e n e s 
Destinos 
¡Por ooai'TOtnienoia d d aerviioío^ y b 
propujestaj d d Excmo. Sr. Intendenta 
Qsaeiral del Ejfircito, pasan a loa dea-
tinos qu)0 86 iadican loa Ofioialea da 
Inlfeíidenola que se relaoionaai a coír 
Itmuiaoión: 
Oapitfin, retirado, don Pramoísoo 
Alcón de Castro, del Ejército del 
Oemtro, a Administrador del Hoigpir -
tal Militair d|Q jy.barrao£n. 
Capitán don Angel Eamíraz Saia-
veny, de Pagaxbr tfa Ion SwtIoíob d« 
'.áítmMÍa e lB«eBii«pog de MeüUt, « 
h Soogiéo i * M DHtido Migm 
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Oaarpo da Ejércdto Maawoqoí, en ocr 
Biirgc», 10 da leaao de 1988.-11 
Año Tritmfal.=El Gfaaeral Searefca-
ilo, Germán Q€ TBistia. 
HabUitadón 
PPbr dÍBpoSioi6ii da S. E. él Gene-
nlísimo dle los Ejércitos IsTaidoiiales» 
se habilita para desempeñar el em-
pleo de OoamnKlainto al Oapitán dé 
lateiQidetada don Imis Buiz Heimán-
iíesü, qute mandará el Tercio de Doña 
lEuía de MoJiiia-lIarco de Bellou 
Buirgoá 10 de enero de 1988.-11 
Año Triunfal-=E1 G«ne«il SeooKta-
líb Gienn&n Gil Yiuteu < 
HUltMfneíón 
Ba enmplimicato d* lo nsntlto por 
S. E. el GeneralMmo de los Bjérel» 
tos Naeionalía, y en armonía con lo 
dispuesto en el "Boletín Oficial Uel 
. Bstado" núm. 342, de fecha 27 de 
¡Septiembre último, a propuesta de la 
Jefatura d^e Movilización. Instrucción 
y Recuperación, te publica relación 
. de los individuos que han de causar 
baja en los Cuerpos en que se bailan 
destinados, para quedar movilieados, 
con carácter provisional, en las In-
dustrias que se expresan a continua' 
ción, por ser imprescindibles sus ser-
vicios en la fabricación de materiail 
de guerra: 
'Ibero Tanagra, S. A, Fábrica tfe 
Loza" .—Santander 
Mariano Sánchez, obrero especiali-
zado, del reemplazo de 1934, Inge-
nieros Pontoneros, Primera Unidad. 
Nicanor de Pablo, ídem ídem, del 
reemplazo de 1930, Primera Briga-
da de Navarra, Quinta Bandera, 4.' 
Compañía. 
Femando Raba Pablo, ídem ídem, 
del reemplazo de 1934, Bón. de Mon-
taña núm. 5, Handes, Agrupación 'de 
¡Salvatierra. 
Casimiro Salas, ídem ídem, del 
^emplazo de 1933, Bón. de Monta-
fia- Arapiles núm. 7. 
Rosendo Barquín, ídem ídem, 'del 
Reemplazo de 1934, Bón. Sicilia nú-
mero 8, Depósito de Pamplona. 
Rosendo Gándara, ídem ídem, de! 
reemplazo de 1933, Regimiento de 
San Marcial núm. 22. Burgos. 
Francisco Feijóo. Idem ídem, 'del 
reemplazo de 1936, Column» S»gu-
dU. Quinta Baadtrt» Caart» C*aturii. 
"Áltdi Hotndi áé ViMeaga, S. A' 
Manuel González P¿res, encargado, 
del reemplazo de 1929, de la Caja 
Recluta de Bilbao. 
Dimas Fernández Mendí». a.yTi¡daa-
é» Pacul^tivo. (dut^ Idem (dea. 
Francisco Vaidillo Sofeetai, Bobl»-
dor. ídem ídem ídem. 
R a f a e l Astubieta Auríecoecbea. 
ayudante laminador, ídem ídem ídem. 
Jesús Serapio Zabakai, ayudante 
laminador, ídem ídem ídein. 
Pedro Magallón Sáez, ayudante en-
cargado, ídem ídem ídem. 
Robustiano Suárez S e t i é n . deli^ 
ncante, ídem ídem ídem. 
Emilio Merodio Latorte, ayuidantie 
Calentador, ídem ídem ídem. 
Miguel Zubíaur Ayo, dóblador, 
-ídem ídem ídem. 
> Sabino Diez Sánchez, nyndante I»-
minador, ídem ídem ídem. 
Francisco Landalnce EchaíW, 3o-
blador, ídem ídem fdem. 
Julián Isasl Echevarría, 
fdtfli idcBi 'fdttiis 
Jesús Montero Aaplam» didlocaait, 
Idem ídem (<lem. 
Marcelino Páret Goyt, ealdctwo. 
(dem ídem ídem. 
Andrés Canga Jiménez, tornero, 
ídem ídem ídem. 
José López Uribe-Echevatti», fcjn»-
tador. Idem fdem ídem. 
Arturo Rubio Femándefl. taquígra-
fo Dirección, ídem ídem ídem. 
Enrique Méndez Fernández, ayu-
dante Facultativo, fdem Idem ídem. 
Jos!é Litáis Rodríguez Ixastoa, 
ídem ídem ídem. 
Raíael Femándea| S á i z , pintor, 
ídem ídem ídem. 
> Aurelio Dabounza Ruiz , perito 
fluímico, ídem ídem ídem. 
1 José Luis Olano Retol'aza, escar-
pador, ídem ídem ídem. 
Santiago Santamaría Huidtobro, 
,ídeffl ídem ídem. 
I José León Campos, maquinista La-
vador Gas, ídem ídem ídem. 
Julio Miranda Diez, bobinad&r, 
ídem ídem ídem. 
Aniceto Abiaga Castaños, listero, 
ídem ídem ídem. 
Cipriano Aspichueta Dnrañona, 
ayudante administrativo, del reempla-
^o de 1932, de la Caja Recluta, de 
Bilbao. 
Miguel Iglesias Ochoa, empleado 
oficina, del reemplazo de 1933, ídem 
ídem. 
Luis Lóizaga Aguirre, empleado 
oficina, del reemplazo d^ 1932, ídem 
ídem. 
Antonio Alonso Prada, empleado 
oficina, del reemplazo de 1932, ídem 
ídem. 
José L. Ruiz Azúa Godiica, 
^tmpleüdo oficina, del rtempÍa«o di 
,1933, i<km Ídem. 
Félix Urrestatazu ZublUaga; em-
pleado oficina, del reemplazo de 
1930, ídem ídem. 
Ipacio Vía Astorqul empleado 
oficina del reeiñplazo de 1930; Í4em 
Ídem. 
José Llaima Cobos, ayudantí 
cargado de materiales, dd 
de 1933, ídem ídem. 
Miguel Fernández Iturrioa, 
jdem. del reemplazo de 1934, 
ídem. 
Jesús Sema Guadalupe, 
íldem Idem ídem. 
Inocencio González AUentfe, 
pleado de oficina, del reemph» 
1931. ídem ídem. 
Martín Basterrechea Landa, 
dor. del reemplazo de 1932, 
fdem. 
Teobaldo Gnerrao Domíni 
Idem, del reemplazo de 1930, 
fdem. 
Emilio Herranii Palacio, ideo, 
lecmplaio de 1932, ídtia ídtn, 
Marcelino 2^a l la Gutiérru, 
nadof, dtl reemplazo de 1930, 
fdem. 
Ceairee Martínea Palaeioi. 
fdor, del reemplazo de 1933, (dmll 
Angel Roca Lodfeiro, ayudante 
^minador, del reemplazo de 1932, 
ídem. 
Ignario A r c « Uriarte, 
Prod. Term., dtl reempluo d» 
fdem ídem. 
JMÚS Beato Gómez, Recepciót 
Materiales, d<l reemplazo de i: 
ídem ídem. 
Manuel Santín Zuazola, Ai 
Químico, ídem ídem ídem. 
Juan L ó p e z Municba. Ti 
Químico, ídem ídem ídem. 
Vicente Gómez García, Lii 
en Ciencias, del reemplazo de 
de la Caja Recluta de VaUadoE 
José Luis Canga Franco, Ara 
Químico, del reemplazo de 1934, 
la Caja Recluta de Bilbao. 
Alfredo Freije Abuín, empl 
oficina, d!el reemplazo de 1932, 
ídem. 
Emilio Ojanguren Recio, 
te. del reemplazo de 1932, ídmí« 
Ventura González Rojí, W 
del reemplazo de 1934, ídetn^ tf' 
José Castán Apraiz, del 
de 1932, ídem ídem. 
José Manuel Fernández Abajo,' 
plea<^, ofi^B^' rctfflpla» 
1929, ídem ídem. 
Vicente Zayas López, del" 
del reemplazo de 1932. ideo 
Jacobo Menchaca' Astorqni,' 
ro. del reemplazo de 1934, 
Angel Petuya Dudós, moK 
4el «emplazo de 1931, Me» 
Bariqu» Ibart» Avellana i/»! 
i ú reetnplaao dé 1931. 
Teófilo Paiedeí 
íaidor, diel íeemplazo de 193|i'I 
Juan José Vicarregul Utui»' 
reemplazo de 1928. catpmw»' 
ídem. . rf 
, Valentín Lobato 
, re^lajtvs de 
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Ltoriano Ríbolte S a n ^ 
|te, dd teemplasq de 1911, f á m 
pigel López Sáia, ajustador, M 
iplazo de 1932, ídem ídem. 
fgnacSoí I w i i w e i k t c ^ t Ü , 
íeto, del reemplaap da ,193,í» 
ídem. 
^ Igaacio Galdeaad PtoeU, 
erero, ídem ídem í<fem. 
ilix Duclós Agoil«ra, caldereio, 
„ ídem ídem. 
Juillermo Gaiaicoecnea iUtuna» 
íí'ÍÍ^Bfeleado oficina, del reemplaeo jle 
0, ídem ídem. 
«ncisco Larbura Arrizafaaíag», 
¡rero, dd reempla» de ,1931, 
ídem. 
bduaido Astwreca Egiuqniaguirte, 
o, dd Remplazo de 1930, ídem 
^ J ^ Luís Heraindea Hemándea, 
deado técnico, dd reemplazo de 
i í ídem ídem. 
dtigo Sierra Ott^a. lempleado 
iiico, dd xeemidazo da ,1936, ídem 
1. 
I^alostiano Martínez Revudta, cal-
| |aero, dd remplazo de ,1932. ídem 
m. 
José Pérez Hartado, ajustador, del 
nplazo de 1934, ídem ídem, 
kgundo Alava Erostarbe, caldere-
del reemplazo de 1930, ídem ídem. 
pAlbuto Orella Arregui, ajustador, 
B reemplazo de 1929, dSe la C»ja 
feluta. de SanUnder. 
B^icolis Larburu Arrízabalaga, de' 
^ n t e , del reemplazo de 1934, ¡de 
^Caja Recluta de Bilbao, 
Jesús Alonso Martín, delineante, 
b reemplazo de 1934, ídem ídem. 
llSecundino Gamica Gómez, maqui-
pta, dd reemplazo de 193.6, ídeiQ 
^Alvaro García García» electricista, 
' reemplazo de 1931, ídtox ídem. 
I (Abelardo García Mateos, ddinean-
h, del reemplazo de 1934, id. id, 
^Agnstín Alba Llórente, delineante, 
d reemplazo de 1934, ídem ídem. 
[Fidd Salvide Arteagabcitia, elec-
dd reemplazo de 1931, Cdem 
Félix Rojí Araguiz, tornero, ¡del 
bnplazo de 1931, ídem ídem. 
iHilario Bonilla Parola, bobinSdot, 
B reemplazo de 1934, ídem ídím. 
[Vicente María Aldasoro Castaños, 
binador, dd rt«mplazo ge | 9 3 3 j 
^ ídem. 
[FeHpe Gaídi Ramioa, aTutíantc 
^ ' dd reemplazo de 1929, ídím 
Luis Tdlaeche Urcegay, maquinis-
. dd reemplazo de 1929, i d id. 
Carmelo Arcocha Zabala, lamina^ 
pr, del reemplazo de 1930, id. id. 
[Paulino Uníbaío Ugarte, doblador, 
M «emplazo de 1932, ídem ídem. 
dd reemplazo de 1931, ídem Ídem. 
AÓigd Garrido Urquijo, calderero, 
dd reemplazo de 1930, ídem ídem. 
Antonio Otaola Burzaco, Control 
de temperaturas y efectoa de los lin-
gotes, dd reemplazo de .1933, id. id. 
, "Compañía Eushatdum".—Bilbao 
Ciarlos Pombo Angulo, ingeniero, 
del reemplazo de 1932, de la Caja 
Recluta de Barcelona. 
Leopoldo Jiménez Velasco, inge-
niero, del reemplazo de 1931, de la 
C^ja Recluta de Bilbao. 
Antonio Urlbe Urlarte, adminis-
trativo, r«emplaw) 1823, Ideao 
ídem. 
José QU Vallejo, ídem Ídem Ídem. 
Tomás &iniaiBi Zalxúa, iidea. 
fdem ídem. 
Angel Santamar ía Anrati, co-
cresponsal Xdimnas Extranjeros, 
del reemplazo de 1931. idem ídem. 
j tülo ügarge Bulz de Asúa, de-
lineante, del reemplazo de 193Q, 
Ídem ídem. 
Eugenio Lanoqtie Sañ Vicente, 
dUneante, del reemplazo de 1929, 
de la p a j a Recluta de Bilbao. 
Julio Zuazo Eguren, practicante, 
del reemplazo de 1932, idem Idem. 
José Marquinez Val, almacenero, 
del reemplazo de 1929, Idem idem. 
José Amuriza Eguldazu, caldere-
iro, del reemplazo de 1933, idem 
idem. 
Guillermo Santiago Berrenechea, 
idem, del reemplazo de 1936, Idem 
Idem. 
José Laiiazabal Urquijo, prensa^ 
del reemplazo de 1929, idem idem. 
Juan Zuloaga Saiaclie, caldere-
ro, del reemplazo de 1930, idem 
idem. 
Jacinto Idirin Due-Anldlcoechea, 
idem, del reemplazo de 1931, idem 
idem. 
José Bilbao Llena, ídem, flex 
reemplazo de 1933, Idem idem. 
•nburcio Umi t i a Vidaunrazaga, 
ídem, del reemplazo de 1929, Idem 
idem. 
J u a n Otaola Aguizxe, Idem idem 
idem. 
J u a n Rementería Monasterio, 
encargado, del reemplazo de 1936, 
idem idem. ,, 
Jul ián Aguine Echevarría, ca r -
pintero, del reemplaao d e 1929, 
idem idem. 
AureUo Huidobro Masquem, tor-
nero, del reemplazo de 1930, idem 
idem. 
Andrés Vldarte Abaltúa, ídem, 
del reemplazo de 1932, idem Idem. 
Juan Busünza Oleaga Idem, del 
reemplazo de 1929, idem idem. 
Angel Beistegui JMefiaca, idem, 
idem idem idem. 
idem, del reemplazo de 1935, idem 
idem. 
J i tan Mencliaca Basterrecliea, 
ídem, del reemplazo d e 1934, idem 
ídem. 
Matías Bilbao Olano, i d ^ . Idem 
ídem idem. 
Angel Marco Pérez, idem, del 
reemplazo de 1936, idem idem. 
Francisco A l e g r í a TraJjanco, 
idem, del reemplazo de 1932, idem 
ídem, 
Eugenio Aramburu Alonso, elei&-
tricista, idem ídem idem, 
Pedro José Alegiria Irigoyen, 
Idem, del reemplazo de 1983, Idem 
idem. 
Antonio Acha Bulz, Idem, idem 
idem Idem. 
José -Ignacio Gómez Ansótegui, 
idem, del reemplazo de 1938, idem 
idem. 
Cipriano Martínez Oaniyo, idem, 
idem idem idem. 
Jesús Murga Añisbeitia. ídem, 
del reemplazo de 1931, idem idem. 
Valentín Urlarte Qareaga, ídem,: 
del reemplazo de 1930, idem ídem. 
Honorio Calvo M o r ^ , ídem, del 
{«emplazo de 1936, idem idem. 
Mario García Baigorri, idem, del 
reemplazo de 1929, de la Ca ja Re-
cluta de Pamplona, 
Luis Galairza Urcelay, idem, del 
reemplazo de 1936, de la Ca ja Re-
cluta de Bilbao. 
Jesús Revellar Emaldl, cepilla-
dor, del reemplazo de 1930, idem 
idem. 
Pedro Mejas Bilbao, fresador, del 
reemplazo de 1931, idem idem. 
Nicanor Blanco Ferrelro, idem, 
del reemplazo de 1930, ídem ídem. { 
José Sangroniz Camiruaga, t a -
ladrista, del reemplazo de 1929, de l 
la Ca ja Recluta de Bilbao. 
Dionisio Lambarr i Unrarubo, e n - l 
gancbador, ídem idem idem. 
Francisco Qareaga Bilbao, t r a - ] 
tamiento proyectiles, idem idem 
idem. 
José Maria Mufioa Mendlgucbia,] 
tornero, del reemplazo de 1930.1 
ídem £ d ^ . 
Ddefonso Astlria Inchaust i , idem,1 
del reemplazo de 1929, de la 
Recluta de 8 a n Sebastián. 
Andlmá Elorreta Abrlsqueta, del] 
reemplazo de 1935, de la Ca ja de 
Recluta de BUbao, de profesián] 
tomeiro. 
Ja ime Torronitegul Mimiclie, tapí^í 
nero ,del reemplazo de 1936, de la] 
Caja Recluta de BUbáo. 
J u a n Fernández Cuesta, de l ' 
reemplazo de 1929, tornero, idemi 
ídem. 
Miguel Arzuaga Radiola, tomenl 
ro, del reemplazo de 1929, ideml 
Idem, 
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del nempiazo de 1933, lúem Idem. 
(Antdnlo Bamaaco Arlaa, Idem, 
úel reemplazo de 1935, Idem Idem. 
Eustasio Azcueta Egulluz, Ídem, 
del reemplazo de 1933, Idem Idem. 
Bruno Zubeldía Martínez, Idem, 
tíel reemplazo de 1932, Idem Idem. 
Antonio Bilbao Abarca, Idem, del 
reemplazo de 1929, ídem Idem. 
José María Ríu Ruano, a j u ^ a -
dor, del reemplazo de 1932, de la 
Caja Recluta de Barcelona, 
Pedro Rula Gordobll, ajustador, 
del reemplazo de 1930, de la Oa]a 
Recluta de Bilbao. 
Patricio Bolívar Alblzurí, Idem, 
del reemplazo de 1929, ídem Idem. 
Pedro Catelruiz varela, ídem, del 
leemplazo de 1932, ídem ídem. 
Román EHorrieta Arríaga, ídem, 
del reemplazo de 1929, ídem ídem. 
Castor Arandilla Pardo, ídem, del 
reemplazo de 1931, ídem ídem. 
José Luis Esnartízaga Igarza, 
fidem, del reemplazo de 1934, ídem 
Idem. 
Nicol&s Palacios Qaray, Idem, 
del reemplazo de 1935, ídem ídem. 
Luis Mazo Olano, ídem, ídem 
Idem Ídem. 
JuUo Aranaga Larrondo, ídem, 
del (reemplazo de 1934, ídem ídem. 
Luis Ramasco Arlas, ídem, del 
reemplazo de 1930, Idem Idem. 
Marcos Castresana Salazar, la-
tonero, del reemplazo de 1928, idem 
Idem. 
Marcos Ormaechevarrla, idem, 
Idem ídem Idem. 
Miguel Arana Sarachaga, ídem, 
del reemplazo de 1933, idem Idem. 
Félix Armentia Palacios, ídem, 
del reemplazo de 1930, ídem ídem. 
' Jaime Alonso Zubialdea, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1935, ídem 
Idem. 
Nicolfts Mencimca Beiüa, Idem, 
del reemplazo de 1930, ídem Idem. 
Alfredo Tellltu Fernandez, mol-
deadcir, del treemplazo de 1933, 
tdem ídem. 
Nicolás Palacios Seüén, Idem, 
del reemplazo de 1929, de la Caja 
Recluta de Santander. 
. Satximino Azcarrategul Gogenu-
^ Idem, Idem idem, de la Caja Re-
cluta de Bilbao. 
Sabino Andonegui Berist&ln, mo-
delista, del reemplazo de 1929, de 
J h Caja Recluta de San Sebast i ia . 
" Bernardo Ortia ZorriUa, Id., i d , 
dB la Caja Recluta de BUbao. 
Domingo Barturen Abie, l a r j a -
Oor, idem Idem Idem. 
Jus to Picas» isusi. Idem, del r e -
^ ^ p l a j » de 1930, Idem ídem. 
Pío Hizá Trujaolá, maquinado 
oeatrol, d ^ reempínu») de 1839 
tem Idem, 
rFíWro Abonos, 'ficidos y PrpUde-
fos Químicos",—Seoilla 
Enrique Nieto Nieto, mecánico, 
del reemplazo de 1933, Regimiento 
Infanter ía fS-ranada jaümeio fi. 
Lbetq, Tmagta, S, ádffl:«2. 
¡Santander, 
José González Fern&ndez, esí)e-
cialista, del reemplazo de 1929, da 
la Caja Recluta de Santander . 
'"SocieM Ollera de Bélmefs^e—Mm 
Santa RosaríQ 
Vicente Rubio González, del re -
emplazo de 1929, picador de car -
bón, de la Caja Recluta de Cór-
doba. 
Manuel Trillo Sáncliez, ídem íde j i 
ídem. 
Andrés Pérez Castro, ídem ídem 
ídem. _ . „ 
"ffi/ps de Miguel Rmz, & í,,"-— 
, Buegas 
Luis Martínez RevlUa, mecánico, 
del ireemplazo de 1933, Sexto Gru-
po Intendencia. Burgos. 
Pablo Martínez Revilla, ídem,, del 
reemplazo de 1931, Regimiento S a i 
- Marcial, 22. 
Joaquín Gázquez Alvarez, ídem, 
del reemplazo de 1930, ídem ídem, 
Enrique Alegre Ortega, maqui-
nista, del reemplazo de laao, ü r u ' 
po Regulares Ceuta número 3. 
Máximo Lomillo García, idem 
ídem ídem, de la Caja Recluta de 
Burgos. 
Bernardino Turxientes S a n t a m a -
ría, idem ídem idem. Regimiento 
Infanter ía Cerinola. 
Alberto Casado Palacios, idem, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Caballería España núm. 5. 
'-"D, Dávila Villalobos, Toneleris 
Mecánica",—Valladolid 
Eusebio Boyano Martínez, tone-
leio, del reemplazo de la29. Regi-
miento Infanter ía San Quintm üó. 
Víctor Ventura de la Vega, ídem, 
del reemplazo de 1935, ídem ídem. 
Bernabé Martin Guirao, ídem, del 
reemplazo de 1934, Segunda Bate-
ria de Acompañamiento, ViUaJiartJi 
(Córdoba), 
"Saltos del Duero, S. A".--Bilbaq 
Francisco Irastorza Mügica, Je fe 
central, del reemplazo de 1930, de 
la Caja Recluta de Zamora. 
Alberto Huerta Ortigosa, capa-
taz operador, del reemplazo de 
1932, de la Caja Recluta de BU-
bao. 
Lorenzo Rojas Martínez, Idem 
Idem, del reemplazo de 1831, de la 
Caja Recluta de Vitoria. 
Jos« Losino H e m t o í , ídem Idem, 
del reemplazo de 1829, de la i 
R ^ l u t a de Bilbao. 
i^.lndmtrial Siderúrgica. Angel i 
túa",—Portugalete 
s Pedro Berr la tüa Saraaola, elal»| 
ración de grafito, del reemplazos 
1833, Regimiento ArtíUeria 
vo 11. Batería 40. 
•-"Material Electro-Técnico, S, A'J 
Zabalbide^ 7.9. Bilbao 
Luís Barandiarán Sarachaga, (l| 
rector técnico, del reemplazo 
1830, Cuartel General del Ex(!etóii.j 
tíslmo Sr. General Orgaz, 
•''Unión Española de Exptosivoi -
Santa Bárbara. Lugonei í 
Rafael Alonso Valle, tornero, ú I" -
reemplazo de iaa3, Regimiento Z J ; 
ragoza núm. 30. 
A. Adoro,—Aleaciones g Mu 
facturas rnetálicM" .—Qijófi s^ 
Francisco Blanco Paneda, 
deador, del reemplazo de 19ú0, ¡i| 
la Caja Recluta de Oviedo. 
Luciano j jemandez Menéisfel 
a justador , del leemplazo de 
ídem ídem. 
Eloy Fernández García, molilei| 
dor, ídem ídem ídem., 
Virgilio Rodríguez Arias, {teiv| 
- dor, del reemplazo de 1832, li 
ídem. 
Alfredo Benavldes Iglesias, 
ñero, del reemplazo de i(¡ei| 
ídem. 
Alfredo Morán Puente, ajustij 
dor, del reemplazo de 1834, i(le.i| 
ídem. 
Antonio Rodrig¡uez Rodrlguei|| 
tornero, idem xdem ídem ídem. 
Alfredo Suárez Dmz, contable, di 
reemplazo de 1835. Batallón 
dores de Montana num. 8. 
Marino González Junquera, t»! 
ñero, del reemplazo de lt«>)3,1 
miento Infanter ía '¿i. 
Alfredo CamUo Alvarez, ajffi&l 
dor, del reemplazo í e lw9, de ¡"I 
Caja Recluta de Oviedo. 
"iFuerjm Aéreas del Sur, . . 
gional." —Granada 
Antonio Alcántara López, --
nico motorista, del reemplazo 
1830, Regimiento Infantería ' 
pan to núm. 
"Earle Eduardo K. JL,"'-Le¡m 
Eduardo oaureguí Gorozarrl, l'í 
í e fimdición, del reemplazo lül 
1831, de Xa Ca ja Recluta de San M 
bastián. 
Angel Crespo Pastor, jefe P 
duria, del reemplazo de 1830, i 
Caja Recluta de Bilbao. • 
Pedro Garay SantalamWíWI 
Jeífl ylgitencte, flel rwmpW»^ 
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1020 de la Oaja Recluta de BUbao. 
Olameixdl J á u r e ^ , car-
Din^o, ídem Idem Idem ídem, 
joSé h. Clares Ecüevarría. tor-
ne i rde l reemiJazo de 1934, Idem 
Eguzqulza Btocena, laml-
del reemplazo de 1930, Ideja 
" m i l l o Pérez Nebreda, a j u s t ^ o r , 
flelMemplazo de 1931, ídem ídem. 
¿ ^ n l o Bárcena Basañez, tor-
nero; del reemplazo üe 1930, ídem 
Idem. 
ja ian Qallástegul Elcorobarru-
tla,>3ustadocr, del reemplazo de 
il930,',de la Caja Recluta de Sau 
leta^ián. 
A l i s t o Líbano Líbano, cilindra 
j e ^ t e , del reemplazo de 1930, 
de la;Caja Recluta de Bilbao. 
®udenclo Leceta O. Zárate, ci-
üaS-o roUos, del reemplazo de 1929, 
ídem ídem. 
l^aro Fresnedo Gondra, Idem 
ídm, ídem ídem ídem ídem. 
jáan Ormaecliea Agulrre, cilln-i 
diotollos, ídem ídem ídem ídem. 
Alejandro Péiez Nebreda, limo^ 
doy,'ídem ídem ídem ídem. 
morencio Castaneira Rulz, clUn-f 
drojrollos, ídem ídem ídem ídem. 
ímlnto Blanco Cidalgo, albañU, 
Mcm ídem ídem xdem. 
^fteban Agulrre i^andeta, Ibor-
aero, ídem ídem ídem ídem. 
?edro «XAS Radrlgades, cUlndro 
del (reemplazo de 1932, ídem 
López Villodre, maquina co-
reemplazo de 1929, ídem 
no Quardla Hemómdez, 
irollos, del reemplazo de 
de la Caja Recluta de Pam-
Bustacha Careaga, maquina 
laquetar, dpl reemplazo de 1933, 
üela Caja Recluta de Bilbao. 
Xalentín Castillo Beguín, horne-
ro,} del reemplazo de 1930, de la 
Qaja Recluta de Pamplona. 
iú3 Galarreta CSaspe, tren cua-
rto, del reemplazo de 1929, Idem 
uan p. irigoyen Baldías, tun-
pr, del Idem ídem, ídem ídem. 
Éllx Lafuente Hzarbe, maquina 
-a, del reemplazo de 1933, ídem 
emardino Goñl UgaMe, lundl-
del reemplazo da 1035, ídem 
l ^ a l d o N. Sánchez Basafl:te,^ma-
^ a copas, del reemplazo de 1038 
•n Ídem, 
omlnp CalvlUa Martínez, ídem 
del reempiaeo de 1830, idea» 
Juan Oaray Acha, rasqueta ban-
das, del reemplazo de 1933, de la 
pa j a Recluta de Bilbao. 
José CJavada Gassa, cepillo roUoa, 
del reemplazo de 1929, ídem ídem. 
-"iEi Íílfítéfial Industriar .—^ímM 
¿e Erandio^ 
Manuel Altamira ¡Mangado, del 
reemplazo de 1929, Jefe administra-
tivo, de la Raja Reclutixa de BU-
)3ao. j 
Pedro Larrínaga Líbano, tom<)^ 
ro, del reemplazo de 1934, d^ la 
..Oaja Recluta de BUbao. 
José Arteta Muguerza, Jefe al-
macén, del leemplaso 1932, ide.n 
ídem. 
""¡Firestone Hispania, 5. ]íL".—Ucbi 
Gumersindo Sáena OtañO, cons-
tructor de cubiertas, del reempla-
zo 4e 1930, de la Caja Recluta da 
BUbao. 
Hermenegildo Errasti Ortega, ca-
patas del departamento de cubier-t 
tas, del reemplazo de 1931, dQ la 
ídem ídem. 
Luis Bergareche Marurí, Jefe 
departamento de cubiertas y ra-. 
maras, ídem ídem ídem ídem. 
Eugenio Eraño Lajrrabeitia, ins-
pección engrase de maquinas, del 
reemplazo de 1934, ídem ídem, 
Miguel Uriarte Zuazüa, vulcani-
zador, del reemplazo de 1932, ídem 
ídem, 
Fernando Voz Peña, constnujtoí 
cubiertas, del reemplazo de X931, 
ídem Idem, 
Miguel Umairan Cabello, ídem 
ídem, del reemplazo de 1932, ídem 
ídem, 
Hellodoro Elorrleta Lequerlca, ca-
pataz departamento bandas, del 
reemplazo de 1933 ídem ídem. 
Jesüs saenz de Buruaga, control 
producción, del reemplazo de 1932, 
ídem ídem. 
Ramón Rementería Yugo, repa-
rador de cámaras, del reemplaío 
de 1929, ídem ídem. 
Alejandro Maguregul Gotl, ídem 
ídem, del reemplazo de 1934, ídem 
ídem, 
Gerardo Lecue Echevarría, ídem 
Idem, ídem ídem ídem ídem, 
Fidel Erefto Lámbarri, to rnen , 
del reemplazo de 1932, íd^m ídem. 
Pedro Benguría Garategui, ter-
minador cubiertas, del reemplazo 
üe 1933, ídem ídem. 
Juan francisco ¡úaballa Barqul i. 
Ingeniero industrial, del reempla-
zo de 1932. 
Eugienio Amlaino Basaaez, jefe 
control producción, del reemjíLaza 
de 1931. 
Rotaiftn VWcnm'áiíia'ga, 
C0Jr'.í)iwi«iüt támaras, tíía ¡esemifla-j 
Eo de 1930, de la Oajá ^ d u í » da 
Bilbao. ' ^ , 
José Goirigolsaarrl, constructor 
cabiertad, ídem ídem Idem ídem. 
Miguel Guederiaga Sagasti, Idem 
ídem, del reemplazo de 1934, ídem 
Idem. 
Teodoro Oleaga jauregui, calan-
drista, del reemplazo de 1929, ídem 
ídem. 
Alejandro Arandía Bilbao; Idem 
ídem ídem ídem. 
Pedro Recalde Garay, terminador 
de cubiertas, d e l reemplazo de 
1932, ídem ídem. 
José Garabieta Olavarrleta, vul-
canizador, del reemplazo de 1931, 
ídem Idem. 
Virgilio Amorebleta Barrenechea, 
ayudante máquinas tubar, del re-
emplazo de 1929, de la Caja Reclu-
ta de Billpaa. * 
Benito Marcos Gonzáleaj repara-
ción, de cubiertas, del reemplazo de 
1931, ídem ídem. 
Pedro Onaindía Elorrieta, elec-
tricista, d a reemplazo de 1930, ídem 
ídem. 
Burgos, 8 de enero de 1938,—H 
TriuníaL=El General Becie-
tarlo, fisnnán 0U Yuste. 
Betlros 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello el dia 22 
de octubre del año anterior y 
causado baja en activo en fin del 
mismo mes y año, el Alférez del 
17.° Tercio de la Guardia civil, 
D . José Guardado Martínez, dis-
frutará en la situación de retira-
do en que s e encuentra, y con 
carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 310'37 pese-
tas, que le corresponden por 
contar más.de 28 años de servi-
cios efectivos sin llegar a 29, o 
sea el 82'50 por 100 del sueldo 
de 4.600 pesetas anualés seña-
lado a los Brigadas y serle apli-
cable la tarifa 2,», articulo 9,° 
del Estatuto de Clases Pasivas, 
cuya cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de de no-
viembre siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Sevilla, 
en cuya capital fija su resi-
dencia, i 
Burgos 8 de enero de 1938,-
— Segundo Año T r i u n f a l . « El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Señalamlmto a« jbaber pasivo 
Por ha ler pasado a sjtuación 
de retiíado según Orden de II 
<le n o y j ^ b r e ^ o tMrtJO 
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(B. O. nútn. 387), el Alférez del 
Regto . Infantería de Cádiz, 33, 
D Juan Ramos Albuin, disfruta-
r á . e n la expresada situación, con 
ca ácter provisional, el haber 
pa rlvo mensual de 343'75 pese-
tas s que le corresponden por 
con jar más de 28 años de serv i -
cio con abonos sin llegar a 29, 
o s e a el 82'¡í0 por 100del sueldo 
anual de 5 .000 pesetas disfruta-
do durante dos años en el em-
pleo de Subteniente^ cuya cant i -
dad deberá percibirla a partir de 
1.® de diciembre del referido 
año, por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, en cuya capi-
tal fija su residencia. 
Burgos 8 de enero de 1938.== 
Segundo Año Triunfal .=E1 G e -
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Sección del Aire 
Instrnoolón 
Cumplítndo lo dispuesto en la Or-
den inserta en el B. O. núm. 409,, 
de fecha 3 de diciembre último, baa 
(ido designados para asistir a, un Cur-
so de Especialistas, Mecánicos, Arme-
ros y Montadores los aspirantes que 
figuran en la siguiente relación y que 
deberán presenurse en el Aeródromo 
de León a las diez horas del día ZQ 
des corriente mes de enero: 
D. Luis Lavandera Azábal. 
D. José Crespo Jiménez. 
D. Francisco Arvizu y Simón. 
D. Juan Ilk Villaplana. 
D. Bartolomé Gutiérrez Infante. 
D. Andrés Guerra Guerra. 
D. Qemente Piñal Jiménez. 
D. Antonio Zorella Sousa. 
D. José Gurbindo Latasa. 
D. Manuel Azpeitia Arrea. 
D. Eduardo Gallastegui Rivera. 
D. Secundino García Ayerra. 
D. José Escribano Viamonte. 
D. Miguel García Torres. 
D. Carlos Bodegas Porrea. 
D. Francisco López Alcaide. 
D. Bemardino Ramos Alonso. 
D. Maximino Lecina Díaz. 
D. Edelmiro González Ferreito. 
D. Maitín Maizcurrena Cuesta. 
D. Félix Merino Ciruelo. 
D. Luis Fernández Viegaa. 
D. Venancio Ganuza QSmez. 
D. Ricardo Lorenzo Gómez. 
D. Antonio Cortés Muriel. • 
D. José Castro Sáenz. 
D. Juliia líiarte Basterr», 
D. Jísí'-í; Marreto, 
. D» / v ^ n l ® íf'ViU-s aSdi'TO, 
D. Leopoldo de la Vega Máiquez. 
D.' Luts Echat Saralegui. 
D. Feliciano Díaz López. 
D- Alfonso Guerrero Sevilla. 
D. Vidal García García. 
D. Abel Ruiz Zubizarreta. 
D, Andrés Crespi Homar. 
D. Antonio Vázjquez-Vázquea. 
D. Eduardo Figols Faura. 
D. Manuel Torrens Zabalza. 
D, Florencio Alonso Martín. 
D. Isidoro Pomposo Gómez. 
D, Aage'l Pardíñas Sanjurjo. 
D. José Manuel Urteaga Eceiz». 
D. Victorio Tomé Cuéllar. 
D. Luis Serrano Pérez. 
D. Jaime Ocáriz Gorria. 
D. Eladio Fernández Arias, 
D. Anastasio Núñea Barroso. 
D. Luclo( Rodríguez Rodrigúete 
D. Arturo Revuelto del Río. 
D. Andrés Apiñani Gómez. 
D. Basilio Bastida Azcuse. 
D. José Ruiz Gutiérrez. 
D. José Sanz Prats. 
D. Francisco Palomina Cantatell. 
D. Cecilio Rodríguez Marín. 
D. Dámaso Llenderrozos Pérez. 
D. Rafael García García. 
D. Manuel Obregón Lloreda. 
D. Juan González Fernández. 
D. Manuel Astorga Romero. 
D, José Navarro Díaz. 
D. Francisco Buirrún Beraiz. 
D. Teodomiro Leño Borrero. 
D. Hipólito Bemaola Uriarte. 
D. Miguel Camus González. 
D. Estanislao Terrero Arranz. 
D. Jacinto Alonso Arraaz. 
D. Valentín Hosta Guit'art. 
D. Manuel Rodríguez González. 
D. Pedro Castaño Garay. 
D. Joaquín Durango Salomóxu 
D. Feliciano Montero Lázaro. 
D. Angel Aguinaga Lapuerta. 
D. Cipriano Ortiz de Urbiaa Y 
Matanco. 
D. Jaime Santacana Mensa. 
D. Domingo Sesa Barroso. 
D. Sebastián Salcés Rupérez. 
D. Blas Lillo Gutiérrez. 
D. Angel Magnet Mosella. 
D. José Barcojo Sánchez. 
D. Antonio Marín Barbarán. 
D. Bautista Rubio Artacho. 
D. Carlos Castroviejb Martínez. 
D. Florencio Méndez Rodríguez. 
D. Florencio Sauz Tomé. 
D. José Crespo Benítez. 
D. Joaquín Jiménez Llorca. 
D. Nicanor Arias Somoza. 
D. Evaristo Jiménez Valle. 
D. Miguel Malumbres Mardllju 
D. José Luis Navarro García. 
D. Luis Gutiérrez Bañucloa. 
D. José Maceita Filgueira, 
D. ÍFrancisco Ramírez Rivas. 
D. Serafín Endefflaño Ibarzába!. 
D. Santiago Vargas Martínez, 
D. Enrique Qisaínt Montaner. 
D. Jesús Benito Valeita. 
D. Maximino Conesa 
Jiacinto de Fumtes Acn^ l 
ID. Jaimle Puig iBiiora. 1 
D. Miguel Mal» Flaiii|eñc}i, | 
P . Tomás McDQéndeiz Sáaal)e!i(J 
D. Joaé Ambrcoi Ezquerta I 
P . Luciano Oarobieaálla Hí^I 
D. Joaé Eodiígueiz E i m | 
D, Emiliano Alviarea 
D. Jaointo Buiz Morrás. 
D. Aatonúo MatiUai LÁSAIO, I 
D. An«el Oaroia Ijrfeta. | 
D. Jesúa B- de Munai 7 EggJ 
D , José Foronda Buiz de Atúil 
D- Aatcnuo Fém;. Eeiniándet j| 
xiegui. I 
J). Manuel F d k Süiaaeo. | 
D- Feraando iBa£<» GoiiziH| 
B . Joaquín Ba^yoeo Glarda, | 
D. Julián Vázquez VidáL 1 
D. Jesús Alvejw Lesina. | 
D. Salvador Loxem Eemás^i 
D, Joaé Fiemándea Pérca, I 
D. Oiiapía Cbegorío Bodg, I 
D. Alonso Axmés Alba. I 
D. Lula Simón Pako. I 
D- Santiago Mairodén legada. I 
D. Agustín Mendiguru GuiuctJ 
D, José Oog'oiiQana AzáteguL I 
D. Yiotoriano Heanádez Lópal 
D. Femando Martínez Sáiesu, I 
D. Dilego Barbw Ortega. I 
D. Justino Ortiz Alooeiia. I 
D. Julián Gkmzákz Tejedoi. I 
D. Migad Oastesi Sieín. I 
D- Joeé Maxia Obiok Malagasi 
D. Venancio Ganuza, Góm% I 
Dionisio Serrano Mcaifi- I 
D. Joaé Díaz Bamón. I 
D. Fabián TORIGS Qilete. I 
D. Timoteo Lairteátegui Prattl 
D. Anastasio Vela Cortés, I 
D. Miguel Gullón SéiaohÉí. I 
D. Demetrio A^ián Mateo Jam 
D. Heradio Pénaa García. I 
D- Jainite Blaaoo Amores. I 
D. Juan López Castro- I 
D. Joaquín Salinaa Saou^ I 
D, Florentino Lópiez Caábo. I 
D. Amós Arribas Antón. I 
D. Pablo Martínez Ifemánda J 
Burgos, 10 dte enero de 
Aao TriuiifaL=El General Swfl 
rio, Giecrmán Gil Yuste. I 
Cumidleiido lo Kllspuesto J 
orden iziserta en el B. 0. s i V 
ro 43S, de fecha 30 de 
último, h a n sido designados!* 
asistir a uq Curso de FUoMH 
aspirantes que figuran en 
guíente relación, que deberWM 
•Witarse en el Aeródromo <i« • 
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velnttdnoo del oorrlefute 
enero. 
Dorlgo Soler Torrea. 
Knao Córdoba de lA To-
Uqulnlano Egorrlaga. 
^ ^ i l i á n Ouevad Yagüe. 
Éibriel Bourdette Bourdette. 
tión BuUán Frontera. 
Udo Menénrifiss Per-
iiajádro O-Pelto Vidal. 
!io Sancho Ortigosa. 
D T I a n José Vélez Loma. 
>poldo Mellán ZobeL, 
m NWez FeniándesL 
Arango Lópea. 
ÜtoDlo Joaé Oasoia á» l a o r 
. y Bebuti&n. 
Oarbia UpM Reogal. 
rio Uaníuaorei OdmM. 
Raduan Boroaat. 
D.jpgél Lubarta y HodxigueB 
Bferiloim. 
V. MBé Manuel Gorostlaa P a r ^ 
iuel Ríos Varela. 
ando Torrea Llórente, 
inuel Qaroia y Oaroia. 
iisoo Fernández y Pone* 
León. 
sé Luis Varela Villar, 
i Miguel Q U . 
Jesús González Velasco. 
ntanlo Gutiérrez Gamero. 
D. j ^ ú s García Siso, 
p . ^aix Fernández Ramos. 
fe. j ^ l o de Pedraza y Moser. 
ttuel Caire Pérez, 
auel Clement Bourdetta. 
genio Otaño Baroja. 
' E. l i l lán Sánchez Senovilla. 
flguel Forteza Marcet. 
¡4, liiíiSSF^uel Carmona Oarmona. 
l^ianuel Alonso Allende, 
nuel Artigas, Rivero. 
anuel Santlsteban Abad, 
«gorlo Martín Olmedo, 
nclsco Igartua Diego, 
íonso Ferrer de Armas, 
afael CaOleJa González Ca-
no. 
ando Sánchez Arjona y 
lourtoy. 
«lo Ortlz Arana. 
Llnés Oorbella. 
! Trenor Pardo, 
i Damián Muruzabal Groa. 
-.^Luls Fernández Berrlde. 
Wí Jesús Calderón Gaztelú. 
" | f r a n d a o o Qutlérroa Oailmo. 
'•^guei Luis Oaaanuwa. 
tftUflolo S6l®í ívíftttrt. 
llcardo Lago Nüñea. 
lermán Pintos Caraioeffo. 
íosé García González. 
^Manuel Amado y Muñlz. 
|Oaiio8 Alvaro Martlnea Ra-
D Estanislao Rula Jabal . 
D Peidro üemández L. Somoza. 
d ! José Dextrieuz López Cuervo. 
D. remanido Zuazola y Larxa-
fiaga. 
D. J u a n Marta Gonaátóa del Va-
lle y Zuazola. . 
D. Jesús Maria Zára te Mltegul. 
D. OElala^ Jesús Miña Alonso. 
D. Feimando Maldonado Cha-
vaxri. 
D. Antonio Fernández Molina. 
D. F r ^ c i s c o Antonio Gonzá-
lez Gómez. 
D. Miguel Caravaca Golcoeclifea. 
D. Enrique Tapias Curbera. 
D. Pedro Lobato Pérez. 
D. Frahcljjoo José Martínez Our. 
D. Jacobo Pedxoaa y Alvana da 
Quindófl. 
X>. Fidel Rula da U OuMte M -
rrioi. 
D. Evaristo Oouo« Oaaaa. 
D. Luis Felipe Lópea Dóriga Ga-
yet. 
D. José Mania Bourbón Lópea 
Dóriga. 
D. José Solía F e m t o d e i . 
D. José QU Guijarro. 
D. Alíonso Maria Viotori» Pteea. 
D. ¡Rafael Carrillo Montljano. 
D. Jesús Ajeo Afriaga. 
D. Miguel Yágüea Sobr ina 
D. Javier Aya Goñl. 
D. Pedro PIÓ Bielsa. 
D. Ricardo Estades Paradinas. 
D. Pedro ZuWaga y Aldecoa. 
D. Angei Gallo Vega. 
D. Miguel Blanco Rodríguez. 
D. Etoncisco Leguina DoimeiDg« 
Huldobro. 
D. Antonio Qrtlz Beiléa. 
D. Joaquín Fernández Qulnta-
niUa y Pérez Valdés. 
D. José María O r b a ñ ^ o s Rula. 
D. Cesáreo de Dios Tejeiro. 
D. Francisco Miz Asifcrié. 
¡D. Alejandro Pénez González. 
D. José Martínez Mar tm. 
D. Román uambas Gutiérrea. 
D. Gaspar Echevarria López. 
D. Fausto Sanz-Olalla Mimslan ». 
D. Francisco Airroyo Hidalgo. 
D . P e d r o M a r i a Ftanánidea 
Arana. 
D. Francisco San Román Isto. 
D. José Daniel Cillero Pobes. 
D. Luis Oidonez de Baira lcua y 
Florea. 
D. José Miguel Yurri ta Albeidi. 
D. Emilio GU Merino. 
D, Maria&o Mañaru Lacl&ust». 
D. Jeaúa M ñ e » fiaav«dra. 
D. Julio Osés Mueraa. 
D. Eusebio Mairin Segadé. 
D. Alfonso Murga y Sáiz úé Oav-
los; 
D, Felipe Pombo Angtüo. 
D. Antonio Diez Jiménez. 


















































F&dMTico García Arquimbau. 
Manuel Maraftón Rávena. 
Antonio Miguez Pernándea. 
Francisco Merino Megido. 
Antonio Naya Veira. 
Francisco García Miran¡da. 
Ja ime Maiira Pieres. 
Federico í!.ateban Delgado. 
Carlos' González de Pablo. 
Luis Azqueta y Brunet , 
Mart ín ViUanueva Carvillo. 
José Mirones Lagima. 
F e m a n d o Segovla y de M o r í 
Figueroa. 
Joeé Antonio AflpluaBa 0on>-
sabel. 
üoigel Ayerra Redin. 
Antonio Rojo d t i Rio. 
Domingo Gofii LMumbarrl . 
Franoiaeo Mahi DomlnguM. 
Joaé Manuel Puenta Paraidela. 
Jeaúa Peiro Artal. 
José María Arauca Novo. 
Carlos Alcalde ViUalba. 
José Antonio Vázquez Petelro. 
Manuel Abreu Pérez. 
Antonio Garoia Oarre1«ra 
Saldomero Alonao Martinea. 
Ignacio Lanunbe Ir ibarran. 
Benigno Marquina Gallo. 
Aiirelio Vázquez Anaoa. 
Alfiredo Bermúdez de Castro 
y Rebellón. 
Alberto Micbelena Rebellón. 
Vicente Amorós Candela. 
Iiuis Sopeña Iriondo. 
José Santolalla Romero.. 
Casimiro Saizao: Irarzaoal . 
Carlos Elósegui Amundaraln. 
Antonio Carrillo Arocena. 
Gerardo Meló Ruiz. 
José Luis Herrero B. Caa-
maño. 
Alberto Estéianía Camero. 
Enrique Pa re j a Nuñez. 
Fabriciano Román Blanco. 
Angel Manzano Ventura. 
Vicente Sánchez Sánchez. 
Alvaro Bonrás Marimon. 
Antonio Aguirre Echevarría. 
José María Unamunzaga u n -
basterra . 
D. Jesús Maria Zárate y Otafieic. 
D. José Morales Rodríguez. 
D. Feliciano Valencia. Benito. 
D. Ricardo Antonio Romanos Se-
rrano. 
D. Juan Femáaidieí Rodriga» 
D. Isidro Luis Boutón V i » . 
D. Cecilio IffiiB Bastid». 
D. filiM U i i Martiaui PMqatr». 
D. Aatottle Brci Dím. 
D. Paustino Qaffili Peraindíi. 
D. Ignacio de Obieta Chaíbaa» 
D. Ramón García Menéndea 
D. Lucio Rodríguea Barrado 
D. Mariano Gómea d« Dio«. 
D. Leonardo Novo Raaioe. 
D. l íüd» Afsatga Dtbaa 
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D. Tomás Alonso Gatc'fa. 
D. Fernando Garabilla Arzola. 
Burgos, 10 de enero de 1938,- -II 
Año Triunfal.=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Anuncios oficiales 
eomllé de Moneda Exíranlera 
Oarabios de compra do monedas 
publicados el dia 11 de enero de 
1938, de acuerdo con las disposi- ' 
cionea oflcialea: 
D I V I S A S SRQCBDBNXtía !DS B X G P R Í C S -
P I O N B S J 
Francos ^ 29,OQ 
Libras.no:» nm e,» miui muí 82,45 
Dólares i..-.;, i ^ . : . . 1 8 , 5 3 
Liras I . . . »r„B u,,-, ^5,15, 
Francos suieos ,„:, ,„., 196,35 
Reichsmark ít,™ 3,45 
Belgas »r™ sr.. «m, 1^4,70 
Florines..» b,™ íí',72 
Escudos.,.. V.. Bm 3'8,'60 
Peso monte!» legal iTiw twf 2,65 
Coronas checas 3"0,00 
Coronas snecas ...i . «.ug 2,19! 
Coronas íQoniegitl vr.>,i 2>14 
Coronas llanesas...- Or.PiQI 
DrvieXa ClSttlÉl iHPOmBXB V5C0S-
irxws í DBPiNrnvXHBÑtl 
Francos r.. 
Libras . . . 
Dólares 
Francos Ítniíbs . . . 
Escudos... 







.ALCALDIA DE PEROSILLO 
Subasta de 2.500 pinos a resína-
ción en el Monte "La Lindera" de 
estos propios. 
El dfa 29 del achial mes de enero 
y hora de las once se celebrará en esta 
Casa Consistorial, bajo mi presiden-
cia o quien legalmente me sustituya, 
con asistencia de nn empleado de 
Montes y del Secretario, que dará fe 
del acto, la primera subasta para el 
aprovechamiento de resinadión de 
2.500 pinos a vida, con una tasa-
ción de 3.500 pesetas por anualidad 
y 17.500 por el quinquenio forestal. 
Dicha subasta- «e celebrará por el 
iliitíf.a. fie í¡k{:jo9 s ¿a qu» 
SI «¿ompafiati •!! í»«i?wsrdo ¿s iaafr 
dtpMiíado «a b r í^S.; •¡sígsilsiip^ 
cinco pot ciento de la lasacíón y laí 
cédula personal del proponente, ad' 
mitiéndose dichos pliegos, que se ex-
tenderán en papel de 4,50 pesetas, en 
la Secretaría municipal,, desde que jse 
publique este anuncio en el "Boletín 
Oficial" hasta una hora antes de la 
señalada para la subasta, ajustándose 
al modelo inserto a. continuación. 
El pliego de condiciones que ha Hé 
servir para la misma será el publica-
do en el "Boletín Oficial" núm. 2?. 
del 23 de febrero de 1931. 
'La fianza definitiva será el '10 pot 
ciento de la subasta por todo el quin-
quenio, siendo de cuenta del rema-
tante los gastos de expediente y los 
de gestión técnica. 
Perosillo, í de enero "de 1 9 3 8 . - 1 1 
Afío Trinnfal.«=El Alcalde, Melchor 
Sombrero, 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . , vecino de..., con cédula pef-
sonal corriente, enterado del anuncio 
publicado en el "Boletín Oficial" de 
fa provincia por la Alcaldía de Pe-
rosillo y de las condiciones facultati-
vas que se hallan de matiifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, que 
ha de servir de base a la subasta de 
resinación de los 2.500 pinos del 
monte "La Lindera", número 2 Í de 
estos propios, se compromete a lle-
var a cabo dicho aprovechamiento en 
la cantidad de pesetas. 
Fecha y firma üel proponeníe. 
Admlnlstraolfln de Jostlola 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
MALAOil 
Falencia Sfinohez, Mifrad, domid-
liado últimamento ©a Málaga, oom-
pargcierá en ténmno de dioz díaa 
antfce el Juzgado die Infltrucción da 
Santo Domingo, de Málaga, bajo 
apeopcibimietito de que de no oomi>aií0-
oesT eorá, deolaxodo rebelde, i>am Wr 
oluirse ea iwiaiáiu en eaiifia por lesio-
nea instruida por diolio Juzgado. 
Málaga, 26 de sieptiambre do 1937.— 
n Afío Triunf aL 
Por la presente, y en virtud <ie lo 
luandado por el Br, Juea de Ins-
trucción del Distrito do Santo Do-
mingo de esta ciudad, so cita al 
ílueño de una yegua de doo« a ca-
torce años, castaña clara, la mar-
ca tr-íHnú á o m i ?&n lesloneí, uti 
m í&sna <í9 o^oulo «n 1» 
ca iga Izquierda y en la 
otro del Fénix algo ooníiiío,oi] 
que se crean con derecho a li 
ma, comparezcan ante este 
gado, Blto en el piso segundo i 
OQsa niúmero 25 de la Avcnldil 
Generalísimo Franco, ni oble 
recibirles declaraclún, ot 
j rocedlmlento de confomldadJ 
In que determina el articulo 1 D | | 
Ja Ley de Enjuiciamiento i 
jr acreditar la preexistencia,! 
comparecencia la eíectuarftnJ 
t ro del término de cinco 
contar desde el siguiente al i 
publicación de esta cédula eii| 
"Eoletlnea Oficiales" de 
víncla y del de Bureos, balo Í 
blro^ento que de no verlflcarlol 
pa ra rá el perjuicio a que huf 
lugar. 
Málaga, 23 de septiembre de II 
— n Año Trlunfal .=El S& 
Josa López. 
BILBAO 
López Rico, Gregorio, Wloill j 
más y de María, natural de I 
del Campo, estado soltero, 
slón chófer, de 25 años, domlí 
do ú l t imamente en Blorrlo, p 
Bodo en el sumarlo número !11l( 
año 1938 por delito de In 
ola y como comprendido en elij 
mero 1 del articulo 835 de lsl| 
de Enjuiciamiento Orlmlnal,! 
parecerá en término de 
an te el Juzgado de' instrucelónj 
mero 3 de Bilbao, para notíffi 
el auto de procesamiento, 
apercibimiento de ser fie' 
rebelde, parándoae el perju 
Que hubiere lugar. 
Bilbao, 80 de septiembre tú 
=Josó María Clavero. 
Oza Santlbáfiez, Manuel,! 
Dámaso y de Saturnina, nati 
Lucalnena de Torres {Alraerlal| 
estado casado, profesión i 
29 años, domiciliado últl 
en Santurce, procesado en e J 
marlo número 292 del afi»' 
por delito de Imprudencia, y f 
comprendido en el número i 
artículo 035 do la Ley de M» 
miento Criminal, comparece»! 
término de diez dlaá ante el i" 
gado de Instrucción número» 
Bilbao, con el f in de not l»»! 
auto de su procesamiento y ^ 
Blón, bajo apercibimiento d ' 
declarado rebelde, paTánw 
perjuicio a que hubiere i v j 
Bilbao, 27 "de septiembre í í j 
- ~ n Año IWunlal.» 
torro. 
Imprsnta Provinciai. 
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